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La justicia militar es una rama especial del derecho, que como tal, posee sus propias normas 
y particulares criterios lo que genera un amplio debate en cuanto a la legitimidad de su 
origen, de cuáles son sus reales alcances dentro de la sociedad, y sobre si esta, es una 
justicia de fuero para quienes desarrollan la carrera militar en nuestro país. 
Para esto se analizará la normativa vigente en Chile, además del resto de los países de 
América, también lo expuesto por la doctrina, logrando con dicho análisis un mayor 
conocimiento del tema, lo que permitirá formarse una opinión informada acerca de la 
importancia que posee esta normativa especial, y como los ciudadanos comunes nos 
podemos ver involucrados con sus normas en situaciones especiales como una guerra en la 



















Military justice is a special branch of law, and as such, has its own particular rules and criteria 
which generates much debate as to the legitimacy of their origin, and their actual 
achievements in society, and whether this is a jurisdiction justice those who develop the 
military in our country. 
For this we analyze the current regulations in Chile, in addition to other American countries, 
also the statement of the doctrine, making such analysis more knowledge of the subject, 
which will form an informed opinion about the importance that this special regulations, and 
ordinary citizens as we can see with their rules involved in special situations, such as war, in 
which their skills can be seen deeply increased. 
